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IDÉES EN STOCk :  
TIRER PARTI D’ExEMPLES
par Raphaële Gilbert  
et Marie-Christine Jacquinet
Observer les tendances dans les bibliothèques permet d’avoir un aperçu 
de ce qui est mis en œuvre depuis quelques années. La collecte de ser-
vices présentée ici n’a pas pour but l’exhaustivité, cette entreprise serait 
d’ailleurs impossible dans le foisonnement des initiatives actuelles. Elle 
pose simplement la question de savoir comment tirer parti d’exemples, 
comment imaginer de nouvelles actions à partir de ce que d’autres éta-
blissements ont déjà testé.
Cette série de services est regroupée par grands domaines, puis déclinée 
par type d’actions, et désignée sous forme d’intitulés (voire de slogans) 
propres à insuffler de la nouveauté et de la créativité *. Ces exemples 
pourraient être le prétexte d’une séance de braimstorming, afin de faire 
émerger la vision et les points de vue de chacun sur les pistes à explorer, 




• Services  de  questions / réponses  en 
ligne
• Bibliographie à la demande
• Accompagnement  personnalisé  à  la 
recherche documentaire
Orientation au sein des ressources
• Valorisation de sites, blogs, etc. (inter-




24 h/24 et 7 j/7
Maîtrise et découverte des TIC
• Prêt de matériel  (liseuses,  tablettes) 
pour familiariser à l’usage des nou-
veaux outils
• Install Party : accompagnement à l’ins-
tallation de logiciels libres
• La Source, borne de  téléchargement 
de logiciels libres
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• Déambulation  vocale  ou  théâtrale 










res des coups de cœurs des usagers 
ou des bibliothécaires au cœur des 
espaces
• Répétitions régulières de profession-














sionnels de type retouche d’images
• Prêt  d’instruments  et  de  locaux de 
répétition
Découverte par la pratique
• Atelier bande dessinée, montage de 
film, etc.
• Ateliers  de  danse,  chant,  théâtre 













ciels libres, création de sites Web)
• Apprentissage  par  le  jeu  (contes  ou 




• Aide à la demande SOS Internet  : aide 
à la recherche, à l’utilisation des outils, 
etc.
• Empruntez  un  bibliothécaire  :  un  bi-
bliothécaire vous accompagne dans vos 
recherches pendant 30 minutes mini-
mum
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